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LEVEL OF BIM CAPABILITY
COLLABORATING ORGANIZATIONS 1 2 3
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Danish BIM adoption is supported 
by the Danish government.
Multiple common standards 
that organizations simplify.
Individualized standards 
developed by organizations.
Swedish BIM adoption is developed 
within private organizations.
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